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5. Hedwig und Irmengard.
6. Das Trohlröpfchen.
Von
P. Hoßcrt Mei^griüsfer,
Benediktiner - Ordenspriester und P^fessgv zu Seitenstetten, Verfasser
der Dramen: Die heilige Elisabeth, Rosa non Tannenburg, das Hirten¬
mädchen von Lourdes, das Mädchen vom Ennsthal.
Linz 1880.
Mrlng der F. I. Eßenhöclfsche» Auchhandümg
(Heinrich Korb).
